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Olvasd! Add tovább és dolgoz/ érte!
A magyar szakszervezetek programja
AZONNALI INTÉZKEDÉSEKRE
te r jed ő k e t 10 százalékkal azonnali h a tá lly a l fel­
em eln i. Л  m agas fize téseket h av i 3500 fo rin tb an  
m axim áln i.
3. Á ltalánosságban  m egszün te tn i a n o rm á­
kat, k ivéve  azokat az üzem eket, am elyekben  a 
dolgozók, ille tve  a m unkástanácsok  azok m eg­
ta r tá sá t k ívánják .
4. E ltö rö ln i a 4 százalékos g y erm ek te lcn - 
ségi adót.
5. Felem elni az alacsony n y u g d íjak a t, fi- 
gyelem bevéve a m unkában  e ltö ltö tt éveket.
C. N övelni a családi pó tléko t o lyképpen , 
hogy alapvetően  jav ítsu n k  a többgyerm ekes 
családok anyagi helyzetén .
7. N agym értékben  k iszélesíten i az á llam i, a 
szövetkezeti és a  m agánkezdem ényezésből foly­
ta to tt  lakásép ítkezést. H ata lm as tá rsad a lm i 
m ozgalm at szervezn i lakások  sorozatos ép íté ­
sére.
8. M egvalósítani N agy Im re  íg é re té t: az 
egyenlőség elve a lap ján  tá rg y a láso k a t kezdeni a 
Szov jetun ió  és m ás országok korm ányaival, kö l­
csönösen előnyös gazdasági kapcso latok  m eg te­
rem tésére .
*  *  *
A  m a g y a r szakszervezeteknek  úgy ke ll do l­
gozniuk, m in t 1948 e lő tt. N evüket «m agyar 
szabad sz a k sz e rv e ze te k é re  ke ll vá lto z ta tn i s ez t 
a szakszervezetek  kongresszusa elé  kell te r je sz ­
ten i.
A SZA K SZER V EZETEK  O RSZÁGOS  
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I. P O L IT IK A I TÉREN .
1. A  h a rco t b eszü n te tn i, am nesz tiá t h ird e tn i 
és a szakszervezetek  bevonásával tá rg y a lá s t fo ly­
ta tn i  az ifjúság  képviselőivel.
2. Széles a lapokon nyugvó  k o rm án y t lé tre ­
hozn i a  szakszervezetek  és az ifjú ság  vezető inek  
részvéte lével, N agy Im rév e l az é len . Ő szintén  
fe ltá rn i az ország gazdasági h e lyzeté t.
3. In tézm ényes anyag i tám ogatást n y ú jta n i 
a  trag ik u s  harcok  ro k k a n ta in a k  és az e lese ttek  
család tag ja inak .
4. A ren d  b iztosítása  v ég e tt a rendőrsége t és 
a  honvédséget m u n k ás és ifjúság i fegyveres 
nem zetőrséggel k iegészíteni.
5. M un k ásiíjú ság i szervezete t a la k íta n i a 
szakszervezetek  m esszem enő tám ogatásával.
6. Az ú jo n n an  a lak ítan d ó  ko rm ány  azonnal 
kezd jen  tá rg y a lá so k a t a  szov je t fegyveres e rő k  
k iv o n ására  az országból.
I I . G A Z D A S Á G I T É R E N :
1. M inden te rm elő  üzem ben m u nkástanácso t 
a lak ítan i az üzem i é rte lm iség  bevonásával, m eg­
a lak ítan i a  m unkás-igazgatást. Ezzel párhuzam o­
san  gyökeresen  á ta la k íta n i a  központi te rvezés és 
az állam i gazdasági irá n y ítá s  rendszeré t.
M unkások! ü z e m i érte lm iség iek!
V egyétek  a kezetekbe gyára itok  vezetését. 
H a lad ék ta lan u l a lak ítsá to k  m eg a m u n k ástan á ­
csokat. A m unkástanácsok  sü rgősen  keressék  fel 
szakszervezeteik  közp o n tjá t a tovább i teendők 
m egbeszélése végett.
2. B érrendezést v ég reh a jtan i: a 800 forin tig  
te r je d ő  b é rek e t 15 százalékkal, az 1500 forin tig
